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taI-Ietteratura biI-Malti bhaia fenomenu konsistenti jikkoincidi ftit 
jew wisq maI-bidu taI-perjodu kolonjali Ingliz.1 Madankollu, ir-rabta taI-
koionjaiizmu Ingiiz ma' dan iI-fatt dejjem giet spjegata fi-istorja taI-Ietteratura 
taghna bhaia aspett Ii kkontribwixxa marginalment ghall-izvilupp taI-Ietteratura 
Maltija f'dan iI-perjodu, u generalment b'mod pozittiv: it-tolleranza ghar-
refugjati Taijani tar-Risorgiment, iI-liberta taI-istampa u I-bi du taI-edukazzjoni 
pubbiika. Naturaiment dawn kollha kienu fatturi Ii hallew effett dirett fuq 
iI-kultura f'Malta u ghaihekk anki fuq il-Ietteratura. 
Meta naghmiu dan it-tip ta' ragunament izda, inkunu qed inhallu 
barra n-naha I-ohra taI-munita: I-effetti ripressivi taI-koionjaiizmu u 
r-reazzjonijiet taI-Maltin ghalihom. Id-diskors Ii nixtieq nizviiuppa huwa 
marbut maI-ideat tal-koionizzaturi lngiizi dwar iI-popli kkoionizzati 
minnhom, ghaiiex nahseb Ii minn hemm irridu nibdew nifhmu 
r-reazzjonijiet ta' dawk fost il-Maltin Ii setghu jirreagixxu ghall-istat 
koionjali taghhom. · 
Desmond Gregory, fil-ktieb tieghu Malta, Britain, and the European Powers, 
jirrakkonta episodju oskur Ii sehh Iejn iI-bidu taI-hakma lngii:la f'Maita. 
F'Luiju taI-1806 spioda mahzen taI-munizzjon fiI-Birgu. FI-inCident mietu 
mitejn ruh, fosthom tmien suidati BrittaniCi u erbghin suldat Malti. Ghandi 
nifhem Ii I-bqija taI-vittmi kienu nies pajzana, Ii nqabdu fid-di:lastru bia tort. 
11-kobor tad-dizgrazzja jidher ahjar minn dan I-artikiu, milli jidher miktub 
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minn xi Ingliz stazzjonat f'Malta li kien prezenti meta sehhet 1-ispluzjoni, li 
deher f'The Gentleman's Magazine ta' Lulju 1806: 
Malta, July 18. "l now come to relate to you an event of the most melancholy 
description, and almost unparelleled in regard to the dreadful and miserable 
consequences. lt happened this morning. A magazine took fire, and blew up 
with an explosion scarcely ever known to be equalled; by it 370 barrels of 
gunpowder, and above 1600 shells and grenades, were blown up. Such an 
immense quantity as 40,000 lbs of gunpowder must occasion the most dreadfitl 
havock and destruction. The houses adjacent in every direction were thrown 
immediately into ruins;-and how shocking it was to the inhabitants you may 
easily conceive, as there was no chance of escaping. The buildings are all of 
stone, of immense thickness. lt is calculated that one thousand persons have 
either perished, or are dreadfully maimed. The principal sufferers are the 
Maltese, who chiefly lived near the place. One man has lost his wife and six 
children; others nearly the same; and whole families are buried together. Those 
who escaped momentary death, perhaps, are shockingly disfigured and maimed, 
and crawling about in a miserable condition. Fourteen artillery-men, who were 
in the magazine, were of course blown to atoms. The band of a regiment (the 
39th) were just playing "God save the King," near the place; two were killed 
on the spot; the whole remainder were much wounded. The guards on duty 
were killed. The magazine was situated on the side of the water opposite to the 
city of Valetta; it is called Barmola. Stones were thrown over to us, some to the 
distance of two miles. it was situated close to the water-side, and the bed of the 
sea was so shook by it, that it rose up and overflowed the banks. Two vessels 
(small ones) were sunk. immense stones were thrown up, which fell into the 
water; others on the ships and rigging: one 1 saw, which fell on a vessel just 
arrived, weighed an hundred weight. The guardship, the Madras man-of-war, 
is moored some distance from the disastrous place; but a stone fell upon the 
quarter-deck, and broke the thigh of the gunner, who had lately arrived. A Mr. 
Woodhouse here, who, with his brother, has a great wine-making concern in 
Sicily, has lost 250 pipes of it, worth nearly 70001. They were at some little 
distance from the place; but the shock was so great that the casks burst. The 
churches are filled with the dead. Afriend of mine, just come from the ruins, 
says, that he was walking over them, when he lighted on the head of a woman. 
Her whole body was crushed flat; and, although it is only a few hours since the 
general calamity took place, her body, owing to the intense heat, was entirely 
putrified. lt is supposed that the men were employed in cutting away the fuses 
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from the shells, or doing something like that, when a spark arose. The merchants 
have begun a subscription of 20 l. a-piece for the relief of the poor sufferers. 
A whole town, I may say, is destroyed. The accident happened this morning 
about a quarter past 6. They say there are now buried in the ruins I 000 barrels 
of gunpowder that are in danger; but I trust in God it is untrue,for, were that 
to blow up, it would bring all Malta in ruins. "2 
Mill-inkjesta Ii saret nareg Ii 1-ispluzjoni sennet waqt Ii s-suldati kienu 
qed igorru 1-ispluzivi u kienet ikkaw:lata mit-traskuragni. Imma fuq kollox, 
il-porvlistaqatt makellha titqiegnedfil-qalba tan-nies bnalmakienet. Minbarra 
Ii ndarbu xi mitt run onra, nafna minnhom nisa u tfal, bl-ispluzjoni ggarrfu 
wkoll xi djar kbar fil-belt. Il-biCca 1-kbira tal-vittmi kienu diga foqra qabel it-
tragedja, u wnud kienu investew kulma kellhom biex jibnu jew jixtru djarhom. 3 
It-tigrif li kien senn fis-swar issewwa malajr, imma meta Alexander Ball, il-
Gvernatur Ingliz, talab lit-Te:lor Ingliz £30,000 biex jingnata kumpens lil min 
kien tilef lil niesu jew il-propjeta, it-twegiba kienet li min joqgnod f'fortizza 
jgawdi mill-vantaggi tagnha imma gnandu wkoll ir-riskji li jigu magnha. Biex 
ikomplijgnaxxaqha, is-Segretarju tal-Kolonji, Lord Castlereagh wiegbu wkoll 
li min kien qiegned f'perikli bnal dawn messu xtara polza tal-assikurazzjoni. 
Dan meta f'Malta lanqas il-banek ma kienu jezistu u nadd ma kien jonlom li 
jassigura d-djar, mibnijin mill-gebel, kontra n-nirien. Incident bnal dak qatt ma 
kien senn, lanqas tul il-nakma tal-Kavallieri. 4 It-trattament tal-Gvern Ingliz kien 
bizzejjed biex ikompli jirrabja 1-popolazzjoni lokaJi. Meta I-flus tal-kumpens 
waslu (gnall-inqas ftit aktar minn nofshom), kienu gnaddew names snin u 
Ball kien diga mejjet. 
Gnandu jkun car Ii kieku din id-dizgrazzja sennet fir-Renju Unit, ir-reazzjoni 
tal-Gvern kienet tkun zgur differenti, u din id-differenza hija marbuta mal-fatt 
li 1-Inglizi kienu jqisu lill-Maltin bnala razza inferjuri. Anki xi kummentaturi 
BrittaniCi kienu jirrimarkaw Ii t-tmexxija Ingli:la kienet tittratta lill-Maltin 
bnal skjavi: 
How are we to retain Malta and by what principles are we to rule it? Certainly 
not like some new island in the Caribbean Sea, or Western Ocean, to be 
colonised by Englishmen and worked by slaves. We have discovered no new 
island, neither have we extended the limits of our colonial system. In annexing 
Malta to the British dominions, we adopt a portion of the ancient world; we 
receive among our numbers, and incorporate into our empire, an ancient race; 
a people who reverence religion and law, and who value legitimate freedom 
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and civil employment; a people who possess a strong national character, many 
excellent natural capacities, traditional partialities and disgusts, ancient and 
acknowledged privileges, activity and courage, loyalty and honour.5 
Waqt Ii dan id-diskors ihares lejn il-Maltin b'mod pozittiv, xorta wahda 
huwa mibni fuq principji razzisti Ii I-epoka koionjaii kienet tghum fihom. Dak 
Ii qed jghid Granville Penn, fiI-qofoI tieghu, huwa Ii I-Inglizi m'ghandhomx 
jittrattaw Iill-Maltin hazin, ghaliex bhaia razza jixbhuhom, ghandhom ftit 
jew wisq I-istess vaiuri taghhom. Lill-ohrajn Ii ma kellhornx I-istess valuri, 
naturaiment, kellhom id-dritt jittrattawhomkif jidhrilhomxieraq. M' ghandniex 
xi nghidu, mhux I-Ingiizi kollha kienu jahsbuha bhaiu dwar kemm il-Maitin 
u I-Ingiizi kienu jixxiebhu. 
Il-fatt Ii I-koionjaiizmu modern kien iggustifikat f'termini razzjaii llum 
hemm qbiI dwaru bejn I-istoriCi u t-teoriCi postkoionjaii. Il-koionjaiisti, 
Ingiizi, Francizi u I-bqija, bnew I-imperi taghhom fuq id-distinzjoni bejn min 
hu Civiiizzat (iI-koionizzaturi) u min mhux (1-ikkoionizzati). Id-diskors dwar 
ir-razza, ghalkemm mhux mahiuq mill-koionizzaturi, kien utli hafna biex 
jaghmeI din id-distinzjoni aktar f'sahhitha ghaiiex ir-razza kienet tinftiehem 
bhaia kategorija Ii ma tinbidiix u ghaihekk tiggustifika t-trattament differenti ta' 
nies lijitqiesu razzjaiment differenti. Naturaiment f' din il-fiiosofi ja kien hemm 
iI-kontradizzjoni Ii fuq naha I-koionjaiizmu kien ipprezentat bhaia missjoni Ii 
trid tiehu c-civilta fejn skont I-Ewropej ma kienx hemm, u fuq in-naha I-ohra 
I-konvinzjoni Ii minhabba d-differenzi bijoiogici bejn I-Ewropej u I-bqija dan 
il-progett qatt ma seta' jitwettaq. 
Fis-sekiu dsatax, I-istudju taI-bijoiogija qieghed id-diskors dwar ir-razez 
fuq Iivell Ii kien jidher xjentifiku, u ghalhekk kien jaghti prova taI-htiega tad-
dominazzjoni imperjaii Ii twettqet f'dan iI-perjodu. Il-Ietteratura "xjentifika" 
ta' dan iI-perjodu tinsisti fuq gerarkija ta' razez, biI-bniedem abjad fuq nett u 
I-iswed taht nett, xi drabi sahansitra 'Ibarra mit-territorju taI-bnedmin. Mafna 
drabi kienu t-teoriji ta' Darwin dwar I-evoluzzjoni Ii ntuiaw biex jaghtu din 
I-istampa. Il-htiega ta' dan I-argument ghall-koionjalizmu u I-imperjalizmu 
tidher minn kif iI-klassifikazzjoni tar-razez skont iI-forma taI-kranju u d-daqs 
jew il-forma taI-fattizzi taI-wicc intuiat b'success biex tipprova Ii I-Irlandizi 
kienu ta' razza inferjuri Ii I-akbar qrubija taghha kienet mar-razza Afrikana,6 
fuq I-indici cefaiika Ii kien hoioq Andres Retzius fl-1844 biex jiddistingwi 
bejn ir-razez Ewropej.7 Minn hemmkien pass zghirhafna biex iz-zewg gruppi 
jitpingew bhaia xadini fl-istampa popoiari. 
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11-Maltinfis-seklu dsataxkienu parti minn danil-kuntest: poplu b'hakkiem 
barrani Ii kien qed jahkem ukoll hafna artijiet ohra fl-inhawi kollha tad-dinja. 
11-logika razzjali kienet tapplika f'Malta bhalma kienet tapplika fil-bqija tal-
imperu. Ktieb tal-arkeologu u psikologu R. N. Bradley tal-1912 juza I-indici 
cefaliku biexjikkategorizzar-razza tal-Maltin fiI-kuntest ta' razez ohra Ewropej 
u mhurniex.8 Il-qafas "xjentifiku" tieghu jiehdu mit-teorija ta' Giuseppe Sergi, 
antropologu u studjuz taI-evoiuzzjoni Ii tard f'hajtu sar wiehed mill-grupp Ii 
zviluppa x-xjenza tal-ewgenika, Ii mbaghad giet inkorporata fil-progett razzjali 
taI-Faxxisti u n-Nazisti. Ghal hafna zrnien, I-Inglizi ggustifikaw il-fatt Ii cahdu 
Iill-Maltin id-dritt Ii jmexxu Iiihom infushom fuq iI-prinCipju Ii kienu poplu 
Ii ma kienx idoneu ghal haga bhal din. Kien hemm zrnien meta sahansitra 
progettaw Iijikkontrollaw it-twelid b 'mod artificjali, billi majhallux Iill-Maltin 
jizzewgu f'eta zghira.9 
Ghandi nifhem Ii ghall-bicca 1-kbira tal-Maltin dawn I-ideat ma kienu 
interessanti xejn. Wara kollox il-Maltin dejjem kienu mahkumin minn xi hadd, 
u dejjem tqiesu inferjuri mill-hakkiema taghhom. Madankollu, dawk fosthom 
Ii kellhom edukazzjoni, professjoni, u ghalhekk kienu jaraw lilhom infushom 
bhala mexxejja taI-popiu, bdew jiffurmaw ir-reazzjonijiet taghhom ghal din 
il-qaghda. Il-memorji tal-imbiokk kontra I-FranCizi meta I-elites Maltin kienu 
dehru bhala mexxejja denji taI-poplu nimmagina Ii ghenu biex jinhoioq dan 
il-kurrent ta' rezistenza. 
Fid-dawl tat-teoriji razzjali tal-perjodukien fundamentali Ii 1-Maltin iqieghdu 
lilhom infushom f' pozizzjoni Ii jkunu jistghu jinnegozjaw mill-ah jar Ii jistghu. 
Hawnhekk jidhoI id-diskors dwar iI-hoiqien ta' identita jew kuxjenza nazzjonali. 
WaraAnderson ikollna lkoll naq blu Ii 1-identitajiet nazzjonali rnhurniex kuncetti 
naturali imma jinbnew rnill-bnedrnin jew jigu immaginati.10 lt-teorija tieghi 
hi Ii 1-vizjoni Ii 1-Maltin bnew taghhom infushom hija primarjament prodott 
tas-seklu dsatax u specifikament reazzjoni ghall-qaghda kolonjali taghhom. 
Mela, nerga' nibda I-argument mill-bidu. L-identita nazzjonali ma tinbeniex 
f'izolament imma f'relazzjoni ma' identitajiet ohrajn. Ghall-Maltin, u rnill-
gdid qed nirreferi ghall-klassijiet ipprivileggjati, kien ovvju Ii huma kienu 
kkolonizzati rninn rapprezentanti ta' qawwa Ewropea Ii kienet tqis lilha 
nfisha superjuri ghall-Maltin f'kull qasam: rniiitari, razzjali, kulturali, storiku, 
lingwistiku u 1-bqija. Bl-istess mod kien car ghal dawn il-Maltin Ii huma ma 
kenux I-unici nies ikkolonizzati, la fir-regjun, u lanqas fid-dinja, u I-bicca 
1-kbira tan-nies ikkoionizzati la kienu Ewropej u Ianqas, ghall-bidu, Insara. 
F'dan is-sens jinftiehem malajr ghaliex hafna intellettwali Maltin, sa nofs 
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is-seklu ghoxrin, kienu jsibuha difficli li jhallu warajhom is-sens ta' sigurta 
li kien jaghtihom il-fatt li jiktbu bit-Taljan. It-Tal jan, biex nisraq espressjoni 
rnil-lingwagg politiku ta' xi snin ilu, kien prova tal-kredenzjali Ewropej 
taghhom; kredenzjali Ii hafna kienu jemmnu li kellhom juru b'mod specjaii 
lill-mexxejja barranin li rnhux dejjem kienu konvinti Ii 1-Maltin kellhom dritt 
jissejhu Ewropej. 
Ghalhekk, 1-intellettwali Maltin tas-seklu dsatax kellhom ghazliet li ma 
kenux faCli. L-ewwel wahda kienet propju lingwistika. Sas-seklu dsatax, 
il-kittieba Maltin diga kellhom Iingwa, u din kienet it-Taljan, lingwa 
bi tradizzjoni letterarja li kienet tmur lura ghall-inqas sitt sekli. Kienet 
ukoll wahda mil-lingwi kulturali importanti tat-tradizzjoni Ewropea, u 
1-lingwa Ii kienu juzaw 1-intellettwali Taljani li kienu sabu kenn fil-gzira 
waqt ir-Risorgiment. IZda 1-kredu Romantiku li hafna minn dawn ir-
refugjati Taljani kienu jxandru kien jinkludi 1-b:Zonn li kull poplu jkollu 
letteratura bil-lingwa tieghu. Ghalhekk bil-mod il-mod, ghadd ta' kittieba 
kkonvertew ghal-letteratura biI-Malti. Dawn il-konver:Zjonijiet kienu 
mill-aktar iebsa, ghax il-kittieba kellhomjissagrifikaw il-parteCipazzjoni 
taghhom f'letteratura meqjuma u jaghzlu Ii jibdew jiktbu b'lingwa li 
kienet tidher ghall-bicca 1-kbira bhala barbara u inkolta. Biex tghaxxaqha, 
din il-lingwa kellha relazzjoni intima mal-Gharbi, ilsien non-Ewropew 
Ii kienu jitkellmuh 1-aktar 1-IZlamiCi. Ezempju tipiku ta' din it-tip ta' 
konverzjoni kien Gananton Vassallo, professur maghruf tat-Taljan li 
ppubblika xoghlijiet akkademiCi bit-Taljan imma li kiteb il-bicca 1-kbira 
tax-xoghol kreattiv tieghu bil-Malti. 
Huwa car ghalhekk li 1-kittieba Maltin kellhom (i) juru li kienu kittieba 
kompetenti; (ii) jiggustifikaw 1-ghazla taghhom li jiktbu bil-Malti billi juru 
lill-qarrejja jew udjenzi taghhom li b' dik il-Iingwa setghu jinkitbu xoghlijiet 
validi; u (iii) jinkorporaw diskors dwar is-sitwazzjoni politika ta' pajjizhom 
sabiex il-kitba bil-Malti jkollha valur fil-komunita. Dawn 1-aspetti kollha 
ddiskutiehom fit-tul Oliver Friggieri fix-xoghlijiet tieghu11 u ghalhekk jien se 
niffoka fuq in-narrattiva li dawn il-kittieba bnew dwar pajjizhom, li sa dak 
iz-zrnien ma kienx jezisti bhala nazzjon. 
Wiehed rnill-istrumenti li fittxew li jiehdu f'idejhom il-kittieba tas-seklu 
dsatax biex jibnu identita nazzjonali kienet 1-Istorja. Dan kien importanti 
ghal diversi ragunijiet. L-ewwel nett, il-letteratura storika popolari tas-seklu 
dsatax ikkontribwiet rnhux ftit biex teduka 1-klassijiet il-baxxi. Fin-nuqqas ta' 
testi storici li setghu jinqraw minn kulhadd, hafna drabi kienet tkun il-poezija 
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popoiari, id-drama u n-narrattiva Ii kienet tgharraf Iill-Maltin dwar I-episodji 
giorjuzi tal-passat taghhom u tohioq miti Ii setghu jkunu kburin bihom. Dan 
I-gharfien, imbaghad, sar aspett importanti fil-holqien ta' identita Ii I-kittieba 
Romantici, flimkien mal-politiCi kienu qed jahdmu fuqu. 
lmma hemm aspett iehor ta' din 1-attivita Ietterarja u politika Ii hafna 
drabi ma naghtux kasu. Billi jenfasizzaw episodji mill-istorja meta I-Maltin 
setghu jintwerew mhux biss bhala poplu cCivilizzat, imma wkoll bhala 
difensur kuragguz tal-fidi Nisranija, il-kittieba kienu qed jaghmlu argument 
biex pajjizhom jitqies bhala wiehed Ewropew. Biex nikkwotaw I-argument 
ta' Fanon, din hija r-reazzjoni tipika tan-nies ikkolonizzati. Sabiex jiksbu 
1-legittimita u xi ftit rispett, il-popli kkolonizzati kienu joholqu gerarkija ta' 
popii, bil-kolonizzatur Ewropew fuq nett u d-diversi popli kkoionizzati aktar 'I 
isfel. L-ghan ta' din il-gerarkijakien li 1-poplu lijaghmilhajqieghed lilu nnifsu 
kemmjista' jkun qrib il-kolonizzatur, f'termini ta' razza, kultura, u l-bqija.12 
Mafna jqisu 1-Istorja bhala suggett Ii huwa Ewropew, li nbena bhala 
dixxiplina xjentifika fl-istess zmien meta sehh il-kolonjalizmu modern, u Ii 
ntu:la mill-kolonizzaturi bhala "wiehed mill-istrumenti ewlenija, jekk mhux 
1-ewlieni, sabiex jigu kkontrollati I-popii sottomessi." L-lstorja mhix biss 
xjenza Ewropea, hija wkoll wahda Ewrocentrika. Tul is-sekiu dsatax u hafna 
mis-seklu ghoxrin, I-agenda ewienija taghha kienet Ii tiggustifika s-superjorita 
taI-Ewropafuq iI-bqija tad-dinja. Ghalkemm din 1-attitudni ma bdietx fis-sekiu 
dsatax, kien fis-seklu dsatax li bil-hoiqien ta' mod gdid kif jidher ir-rwoI taI-
bniedem fl-Istorja, sar importanti li jkollok Storja, u b'konsegwenza Iogika 
ta' dan, min ma kienx Ewropew gie eskiuz mill-Istorja. Hegel iddikjara Ii 
"L-Afrika kienet baqghet [ ... ] maqtugha mill-Istorja," u Marx innifsu accetta 
Ii 1-kolonjalizmu kien mod kif id-dinja Ii mhix tal-Punent issir parti mill-Istorja 
tal-Punent, premessa necessarja biexjizviluppaw il-glidiet tal-klassijiet f' dawk 
in-nahat tad-dinja. Li jkollok Storja kien ifisser Ii jkollok ezistenza Iegittima, 
u I-lstorja nnifisha kienet inbniet b'taii mod Ii tillegittimizza Iill-Ewropej u 
teskludi I-bqija. 
F'termini prattici, dan kien ifisser Ii I-prattika Ii tinkiteb 1-Istorja fiI-
Punent kienet, u sa certu punt ghadha, immexxija mill-b:lonn ewlieni li 
tinhoioq narrattiva Ii ssahhah I-interessi imperjali. Edward Said wera kif fi 
nhawi differenti tad-dinja kolonjali nhoiqu narrattivi differenti biex ibaxxu 
lill-popli kkoionizzati. Dawn ma kellhomx Storja, ma kienu tghallmu 
xejn mill-Istorja, jew inkella jekk kellhom Storja giorju:la kienu waqghu 
f' dekadenza.13 
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Ghaihekk, meta I-kittieba Maitin kienu jiddikjaraw Ii ghandhom Storja, 
kienu qed iqieghdu Iiihom infushom fiI-mappa. Meta jenfasizzaw iI-qrubija 
u x-xebh bejn iI-popiu taghhom u I-girien Ewropej kienu qed jittamaw Ii 
jqieghdu lilhom infushom kemmjista' jkun 'il fuq fil-gerarkija li semmejna. 
Madankollu, din 1-istrategija kienet tiddependi fuq 1-enfasi li kellha ssir fuq 
id-differenzi bejn il-Maltin u I-girien taI-Afrika ta' fuq u popli ohra "li ma 
kenux Ewropej." 
M'ghanduxjghaggibna ghalhekk li 1-perjodu lijitfacca 1-aktar ta' sikwit 
fix-xoghlijiet ta' kittieba tas-seklu dsatax kien iz-zmien meta Malta kienet 
immexxija mill-Ordni ta' San Gwann. Ghalkemm bosta testi letterarji tas-
sekiu dsataxjuru lill-Kavallieri bhalakolonizzaturi barranin Ii ta' spiss kienu 
jittrattaw lill-Maltin hazin, il-Kavallieri kwazi qatt ma huma 1-antagonisti 
fil-letteratura Romantika Maltija u dan minhabba Ii 1-Maltin u 1-Kavallieri 
jintwerew li ghandhom ghadu komuni: it-Tork. Mhix kumbinazzjoni Ii t-tliet 
xoghlijiet fundamentali tal-letteratura Maltija tas-seklu dsatax ghandhom 
it-Torok bhala 1-kattivi. Qed nirreferi ghal Katerina, 1-ewwel dramm bil-
Malti Ii nafu Ii ttella' (1839), il-poema ta' Gananton Vassallo Il-Gifen Tork, li 
kien 1-ewwel tentattiv Ii tinkiteb il-poezija serja bil-Malti (1853), u 1-ewwel 
rumanz qasir ta' Guze Muscat Azzopardi, Toni Bajjada (1878). Katerina u 
Toni Bajjada t-tnejn huma ambjentati fis-seklu sittax, bl-Assedju 1-Kbir tal-
1565 bhala element centrali tan-narrattiva.14 Il-Gifen Tork jaqbad episodju 
Ii sa fejn naf jien ma jigix diskuss f'xoghlijiet letterarji ohra. Dan huwa 
1-irvell li 1-ilsiera Maltin wettqu fuq ii-Corona Ottomana fl-1760. Minkejja 
d-differenza fil-perjodu maghzul, in-narrattiva storika u 1-protagonisti jigu 
ttrattati b'mod li jixbah hafna lil dawk ta' Rosato u Muscat Azzopardi. 
11-Gifen Tork 
11-poema tinqasam fi tliet kanti. Fl-ewwel kant niltaqghu mal-kobor u 1-gid 
tal-Ottomani, u specjalmenttal-gifen taghhom. Bhalakuntrast ghandna t-tbatija 
tal-ilsieraMaltin. Mill-ewwel versi nsiru nafu Ii dan ir-rakkont se jkun ezempju 
ta' kemm il-Maltin dejjem kienu qalbiena. Bil-kontra, 1-0ttomani mill-bidu 
jigu definiti bhala hziena u kattivi. Imbaghad insegwu 1-pjan Ii hejja lsir xih 
biex jehduha kontra t-Torok, jiehdu 1-gifen f'idejhom u jbahhru lejn Malta. 
It-tieni kant jiddeskrivi 1-glieda u r-ritorn felici lejn Malta, waqt Ii t-tieiet kant 
jiddeskrivi I-pellegrinagg Ii ghamiu I-ilsiera mehiusa 1-ghada Ii wasiu Malta. 
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Il-vaiuri Ii fiI-poema tieghu Vassallo jistabbiiixxi bhaia tipikament Maltin 
huma I-qiubija, iI-perseveranza, I-ghaqda, ir-rabta qawwija maI-famiija, u 
r-reiigjozita -jew ah jar id-devozzjoni ghar-religjon. Dawn huma I-istess vaiuri 
Ii niltaqghu maghhom f'Rosato u f'MuscatAzzopardi, u huma wkoli iI-qofoI 
taI-poezija Romantika ta' Dun Karm fis-sekiu ghoxrin. 
Bhas-soitu, ir-rappre:lentazzjoni tat-Torok hija sterjotipata. Hijakaratteristika 
taI-Ietteratura Maltija Ii t-Torok huma intrinsikament hziena. 11-bicca I-kbira 
tar-rakkonti juruhom joqtiu bia hniena, jattakkaw in-nies, iharbtu kuima 
jsibu u generaiment igibu ruhhom b'mod immoraii. Il-bicca I-kbira taghhom 
m'ghandhomx sens ta' reiigjon. F'Il-Gifen Tork, ir-rajjes jew kaptan taI-gifen 
jigi deskritt b'dan iI-kiiem: 
Dana kien rage! xih u bosta ghani, 
Ikreh wiCc ix-xitan, ahrax f'ghamilu; 
Ghadu mahluf ta' kull min hu Nisrani, 
Ghalhekk wisq is-Sultan kien ihobb lilu: 
Meta da kien irid ihenni 'I qalbu, 
Jaqbad Nisrani u fuq salib isallbu. 
Il-Ietteratura Maltija tas-sekiu dsatax hija rnizghuda b'dawn ix-xbihat. 
Hija wkoll idea rnifruxa hafna Ii t-Torok huma suwed. F'din iI-poezija hemm 
referenza espiiCita wahda biss ghaI dan iI-fatt (kant 1: vers 141). Fir-rumanzi 
ta' Muscat Azzopardi ssir karatteristika Ii fuqha tiddependi I-identita tat-Torok. 
FiI-fatt, meta Toni Bajjada jkun irid jidhoI fiI-kamp Tork minghajr ma jinqabad, 
kuima jrid jaghmeI hu Ii jizbogh wiccu is wed. MuscatAzzopardi jsemrni diversi 
modi kif dan jista' jsir: gmied, sufra mahruqa, qatran. Ix-xbieha Ii jipprova 
johioq hi Ii t-Torok huma suwed ghax mahmugin, u ghalhekk huma b'xi mod 
inferjuri ghall-Ewropej bojod bhall-Maltin. Bhar-reiigjon, ir-razza hija fattur 
Ii jifred iI-Maltin rnill-ghedewwa taghhom u mir-razez inferjuri. L-enfasi 
fuq is-swidija taI-ghadu, u ghaihekk fuq iI-bjuda taI-Maltin setghet kienet 
reazzjoni ghalI-attitudnijiet Brittanici Iejn ir-razza f'Maita, imma ma darnitx 
ma saret argument f'idejn iI-poiitici Maltin biexjitoibu trattament ahjar rninn 
dak Ii s-soitu I-Inglizi kienu jaghtu Iill-koionji taghhom b'popoiazzjonijiet Ii 
ma kenux bojod.15 
Ir-reiigjon hija argument qawwi iehor. Lejn il-bidu tal-poema Vassallo 
jsostni Ii I-Kavallieri ta' San Gwann kienujidhru f'dawI tajjeb quddiemAlla, 
sakemm daru kontrih. Il-Maltin, naturaiment, m'ghandhomx din iI-probiema 
imma t-Torok, ghax Misiimin, huma assocjati ma' kuima hu hazin. Waqt Ii 
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lill-Maltin narawhomjitolbu diversi drabi, u fil-fattit-tieletkant huma ddedikat 
lil pellegrinagg Kattoliku, it-Torok narawhom il-hin kollu jidghu, anki ftit 
qabel mewthom. 
Fit-tielet kant it-Torok ma jidhrux ghax dan huwa 1-mument tal-glorja 
ghall-ilsiera Maltin. Madankollu, fi triqithom lejn il-Mellieha, il-pellegrini 
jiltaqghu ma' serp, li mbaghad jinqatel mill-qassis li jkun maghhom. Is-serp 
jigi assocjat rnill-ewwel max-xitan, "dak li jixtieq id-deni tal-erwieh," imma 
jigi deskritt ukoll bhala "ghadu." 11-qarrejja ta'Vassallo jahsbu bilfors fix-xitan, 
imma jassocjawh ukoll mat-Torok. Wara kollox, ma kienx Vassallo nnifsu li 
ddeskriva Tork prorninenti "wicc ix-xitan?" 
L-Iehor fil-Letteratura 
It-Tork fil-letteratura Maltija sikwit jidher bhala 1-iehor, dak li ft-aspetti 
kollha tieghu huwa bil-kontra ta' dak lijfisser li tkun Malti: Musulman kontra 
Kattoliku, hazin kontra tajjeb, iswed kontra abjad. Toni Bajjada jintemm bl-
eroj jizzewweg lill-mahbuba tieghu ft-istess waqt Ii I-antagonist tieghu, Tork 
partikularment ahrax, qed jiehu 1-forka. Dak il-lejl gismu jaghtuh lill-klieb. 
L-istess dikotornija tidher f' Katerina, fejn il-Maltin u t-Torok, u dak kollu li 
jirrapprezentaw, jinsabu f'taqbida sal-mewt. 
Ghaliex il-letteraturaMaltija fis-seklu dsatax tohloq din ix-xbieha qawwija 
ta' rnibeghdakontra t-Torok? It-teorija tieghi hi li billi jiddisprezzaw nazzjonijiet 
ohrajn li setghu jintwerew bhala differenti minnhom, il-Maltin setghu jibnu 
1-identita fragli taghhom, u ju:lawha biex jikkonfrontaw 1-identita li kienu 
fformaw ghalihom il-kolonizzaturi - dik li huma razza inferjuri. Ir-raguni 
ewlenija ghaliex il-kittiebaMaltin jintroducu t-tema tar-razza fil-kitba taghhom 
hi li kienu qed jippruvaw isiru parti mid-diskors razzjali u razzista li kien 
wiehedrnill-pilastri tal-kolonjalizmu. B 'hekk dehrilhom li setghu jikkumbattuh. 
L-argumentkollu tieghijistiehfuq it-twemrnin li 1-letteraturaghandhal-hila 
tintervjeni fuq 1-istorja. Doris Sommer, meta tiddiskuti r-rwol tan-narrattiva 
tal-AmerkaLatina fil-process tad-dekolonizzazzjoni, titkellem dwar it-twemmin 
li ghandhom kemm il-kittieba kif ukoll il-qarrejja, li certi rumanzi "bnew in-
nazzjon." Madankollu, dan il-progett wassal ghal revizjoni minn kittieba li gew 
warad-dekolonizzazzjoni.16 Din ir-revizjoni sehhetfil-letteratura taghna wkoll, 
bil-kittieba ta' wara 1-Tndipendenza jkunu generalment hafna iktar kritici tan-
narrattivi li nholqu dwar pajjizhom. Madankollu, hafna mill-kuncetti li holqot 
il-letteratura fis-seklu dsatax u 1-bidu tas-seklu ghoxrin sabu post f'oqsma 
tal-kultura popolari bhall-isports, il-muzika, u aghar minn hekk, fil-politika. 
Noti 
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